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59 y ı l  e vv e l İs tanbu l'da  y ay ım lan an  (S Ü S ) a d ın ­
dak i h a fta lık  sanat, ed eb iya t ve  a k tü a llte  d e rg is i,  
H a le 'y l k cpak  re sm i y a p m ış t ı.  H a le  19 y ay ın dayd ı 
ve  B e r lin  G ü ze l S an a tla r A kad em is in d e , İlk şö h re ­
t in i y a p m ış t ı.  H a le  o y ıl la rd a  b a b a s ın ın  a d ın ı k u l­
la n ıy o r ve (H a le  S a lih ) o la ra k  ta n ın ıy o rd u . H a le , 
s o n ra la r ı b a ba s ın a  k ız d ığ ı İç in  onun a d ın ı b ıra k t ı, 
büyük b abas ı o lan  A s a f  P a ş a n ın  a d ın ı ku llanm aya  
b rş la d ı.  Bundan son ra , (H a le  A sa f)  o la ra k  ta n ınd ı.
H r le  A s a f 's  p ic tu re  c s  It appeared  on  the  c o ve r 
o f the  w eek ly  art, lite ra tu re  and cu rre n t e ve n ts  
m rg a z ln e  S Ü S , p u b lish e d  In Is tanbu l 59 yea rs  
ago. H a le  w as  n ine teen  yea rs  o ld  and had 
a ch ie ved  he r f ir s t  fam e  at the  B e r lin  A ca d e m y  of 
P ine  A rts . H a le  u sed  he r fa th e r 's  nam e at that 
tim e  and w as  know n  a s  H a le  S a lih . A f te r  fa llin g  
out w ith  h e r fa th e r la te r, she  began  u s in g  the 
nam e o f her pa te rn a l g rand fa the r, A s a f  Pasha , and 
w as  know n  as H a le  A ee f from  then  on.
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